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LA GENERACIÓ REALISTA: UNA INDAGACIÓ TEATRAL 
DE LA HISTORIA 
D ir que el teatre espanyol contemporani comen<;a amb l' estrena, l' any 1950, de Historia de una escalera (1950) és un fet acceptat i conegut. També ho és assenyalar que les estrenes de Escuadra hacia la muerte 
(1953), Vagones de madera (1959), El tintero (1961), La madriguera (1961), La camisa 
(1962), Las salvajes en Puente San Gil (1963), Guadaña al resucitado, El retaule del 
flautista, La guerra y el hombre i El Fernando, són moments historics del teatre del 
nostre país durant la dictadura del general Franco. Pero no tots aquests 
espectacles tenen una estetica realista. S'ha dit, i és ben cert, que la generació 
realista va canviar el sentit del teatre espanyol del seu temps. Tots aquests 
espectacles ho van fer. Pero quan es parla de generació realista sorgeixen tot 
seguit un munt d'interrogants. Que vol dir realista? Que vol dir generació? 
L' any 1962 es va emprar per primera vegada el terme generació realista per 
parlar del teatre d' Antonio Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Lauro Olmo, José 
María Rodríguez Méndez, Ricardo Rodríguez Buded i Carlos Muñiz. Quina 
característica tenien en comú les obres d' aquests autors? Davant de les diferEm-
cies estetiques del seu teatre, de seguida es van afegir els qualificatius de 
realisme social, popular, expressionista, simbolista, naturalista ... Hi havia, 
pero, una característica que tots aquests homes de teatre, i també d'altres no 
indosos en aquesta primera llista de noms, tenien en comú: la seva obra optava 
pel progres i per la llibertat, era un teatre crítico A Catalunya, aquest teatre 
progressista va tenir una evolució diferent, marcada a més a més per la 
recuperació de la llengua catalana damunt els escenaris. D'una banda, ja a finals 
deIs anys cinquanta i amb Ricard Salvat al capdavant del moviment, van 
comen<;ar un seguit d' agrupacions dramatiques que van tenir la seva culmina-
ció amb la creació a comen<;aments deIs seixanta de la E.A.D.A.G. i les seves 
estrenes de l' obra de Salvador Espriu. D' altra banda, l' any 1963 va veure néixer 
una generació d'autors entorn del Premi Josep Maria de Sagarra. Una de les 
obres cabdals per a la historia del teatre catalél durant el franquisme va ser sens 
dubte El retaule del flautista, de Jordi Teixidor. També, ja durant els anys 
seixanta, va sorgir una nova generació successora de la realista; és l' anomenada 
generació del nuevo teatro de la qual formen part Alberto Miralles, Ramón Gil 
Novales, José Sanchis Sinisterra i una llarga llista d' autors. Tot aquest teatre va 
lligat als noms d'uns directors, d'uns grups, que compartien la idea que va fer 
del teatre una alternativa social i política. Podríem parlar de La Pipironda, 
Cátaro, Tábano, Goliardos; d' Alberto González Vergel, de José María de 
Quinto, de César Oliva, deIs grups i deIs directors que neixien en els TEU 
universitaris. Són generacions compromeses amb la realitat, parlen de la 
societat d'avui i de la del passat recent, perque la crítica del present implica 
també la recuperació de la memoria. Cal denunciar la desaparició d'aspectes 
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fonamentals del passat en la memoria col.lectiva, com fa Lauro Olmo en la seva 
obra postuma, Estampas contemporáneas, com ho fa el personatge de la Vieja de 
la seva darrera obra «desde abajo». No podem oblidar el passat. No el volem 
oblidar. Aquesta és també una constant d' aquests autors. El seu teatre conté un 
compromís político Vol ser, a cada moment, una indagació de la Historia, de la 
Veritat, com ho fou en els orígens del teatre el mite d'Edip. Vol, com diu Antonio 
Buero Vallejo a Caimán, «aceptar la verdad para salir del caimán». 
Tots aquests homes, tots els homes de teatre que arreu de I'Estat espanyol 
van lluitar durant els anys de la dictadura per un teatre progressista, tots van 
haver de lluitar amb la marginació, amb la censura, amb les condicions que la 
dictadura els imposava. A partir de 1975, el desig d' oblidar i de superar l' etapa 
anterior va provocar una situació anomala per a tots aquests autors de teatre: 
la voluntat de canvi tornava a marginar-los. Era una actitud precipitada i injusta 
que va durar massa anys, pero que ara ja, en benefici del nostre teatre, ha canviat 
i pot valorar no soIs l'aportació importantíssima d'uns anys del passat recent, 
sinó també, i sobretot, l' aportació d' aquests autors ara i aquí, i el paper 
fonamental que ha jugat aquesta generació per fer possible el naixement del 
teatre de les generacions més joves, les que van comen<;ar a escriure i a estrenar 
després de 1975, les que ara comencen. Els exemples de la seva empremta són 
evidents a autors com José Luís Alonso de Santos o Eduardo Galán. 
La generació realista no va escriure ni escriu un teatre fruit només de la 
conjunctura del moment, sinó que s'inscriu en un corrent artístic, literari i 
teatral que té orígens tan antics com La Celestina i la novel.la picaresca, i que 
inclou noms com els de Cervantes, Goya, Larra, Guimera, Galdós o Valle-
Inclán; que s' inscriu també sovint en la tradició d'un realisme popular d' autors 
com Lope de Rueda, Gil Vicente o els sainetistes. És una generació que en la seva 
obra ha emprat fonts de la literatura espanyola, ha revisat els mites grecs, ha 
utilitzat com a tema la Historia del nostre país. 
La Historia és present, entre d' altres obres, a Reconquista i a Isabelita tiene 
ángel, de Rodríguez Méndez, a Un soñador para un pueblo, de Buero Vallejo, a La 
serenísima historia del príncipe Don Carlos, de Muñiz, a La sangre y la ceniza i Los 
últimos días de Emmanuel Kant, de Sastre. També en la generació del nuevo teatro, 
on trobem Cátaro-Colón, de Alberto Miralles. 
La literatura és present a les obres d' Alfonso Sastre, La tragedia fantástica de 
la gitana Celestina, Jenofa Juncal, La roja gitana del monte Jaizkibel, El viaje de Sancho 
Panza i a Prólogo para Fuenteovejuna. Ho és també a Literatura española, Teresa de 
Ávila, El pájaro solitario -darrer Premio Nacional de Teatro-, obres de José 
María Rodríguez Méndez. Dins l'obra d' Antonio Buero Vallejo, trobem la 
figura de Cervantes a Mito, dins la de Carlos Muñiz trobem Juan de la Cruz a 
Miserere para medio fraile, el Quijote a El caballo del caballero. 
El mite grec és present en l' evocació de la figura d'Hecuba que fan Rodríguez 
Méndez a Historia de unos cuantos i José Martín Recuerda a La llanura. Trobem 
Fedra a El doble otoño de la mamá bis, de Ramón Gil Novales. Alfonso Sastre va 
fer una versió de Medea i ha escrit Demasiado tarde para Filoctetes. Lauro Olmo va 
adaptar l' Antígona d' Anouilh. La tejedora de sueños, d' Antonio Buero Vallejo, és 
la «tragedia esperanzada» entom deIs personatges d'Ulises i Penélope. 
La tragedia en diverses formes, és sovintejada per moltes obres de la 
generació. En el cas de Buero Vallejo, el realisme va unit a la tragedia, una 
tragedia en la qual el destí no prové deIs deús sinó que, com diu Penélope, 
«somos nosotros quienes [lo] labramos». És un teatre tragic que l' autor vol que sigui 
una «contemplación activa», un realisme simbolista tragic, que en obres com En 
la ardiente oscuridad s' apropa molt a la idea de tragedia de la Grecia classica. Per 
a Sastre, el que ell anomena «tragedia compleja» és una «forma de investigación 
criminal», és «la forma más lúcida de evolución del esperpento de Valle-
Inclán», apunta a una catarsi que és una presa de consciencia. Els seus herois són 
«héroes irrisorios», personatges populars i marginats. 1 també trobarem una 
tragedia popular a moltes obres de Rodríguez Méndez i de Lauro Olmo. 
A vui, la generació realista, «estando ya mi casa sosegada» (citant el vers de 
San Juan de la Cruz amb que acaba El pájaro solitario), pot ser contemplada i 
revalorada sense els difícils condicionants deIs seus inicis. A vui podem valorar 
el teatre de la generació realista, generació que inclou més d'una generació i 
diferents estetiques, uns homes i dones de teatre que, en continuar la tradició 
literaria i teatral, han permes que els anys de la dictadura no obliguessin a les 
noves generacions a fer un salt en el buit, que els ha donat una continultat en la 
tradició, en la qual tot teatre, tot art, tota cultura, tota societat ha de recolzar-se, 
uns homes i dones que fan la historia del nostre present, que fan possible el 
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